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1: NOTAS SOBRE CLIMATOLOGIA DE LA SIERRA 
Apenas se han reunido informaciones en series de años 
sobre los parametros basicos de la climatologia de la sie-
rra. Ma L. Lopez utilizO en su Tesis (LOPEZ FERNAN-
DEZ, Ma L., 1970) los datos controlados al respecto en 
el sitio de Bioiza (zona de la Yeguada) durante un lapso 
de 25 años: de 1944 a 1968. El lugar se halla en el centro 
de la zona septentrional de la sierra, a una altitud de 885 
metros. 
En cuanto a temperatura resulta muy ilustrativo el cua-
dro de las medias y extremas (en grados centigrados) apre-
ciadas en esos años en Bioiza:  
influencia atlantica y los de climatologfa subcontinental o 
de interior. Encia y Urbasa son asf concebidas como parte 
esencial de una barrera termica definida que suscita una 
frontera bioclimatica muy clara. 
2.- LOS ACCIDENTES DEL RELIEVE 
a.- Rasgos generales de orografia 
Segun su estructura natural basica de sinclinal colgado, 
el altiplano de Encia/Urbasa aparece ligeramente deprimi- 
do en toda su plataforma central, con alturas medias en 
E F M A M J J A S 0 N D ANUAL 
1-  1,6 2,8 4,7 6,7 9,4 13,4 15,9 15,9 14,1 9,9 5,6 2,8 8,6 
2-  5,2 6,4 9,2 11,2 14,9 18,8 22,2 22,6 20,1 15,0 9,6 5,9 13,3 
3-  -2,0 -1,2 0,4 2,0 4,7 8,0 9,7 9,2 7,8 5,5 1,6 -0,3 3,7 
4-  21,0 21,0 22,0 28,0 30,0 36,0 37,0 36,0 35,0 31,0 24,0 23,0 7,0 
5-  -24,0 -22.,0 -21,0 -14,0 -5, -2,0 0,0 0,0 -5,0 -6,0 -21,0 -17,0 -24,0 
(en la banda 1- las medias mensuales; 2- medias de las maximas; 3- medias de las minimas; 4- maximas absolutas; 5- minima absoluta) 
Tal como anota A. Floristan (1978: 87-88) se aprecia en 
Urbasa un retraso del perfodo de calentamiento primave- 
ral y un "verano mediocre", como ocurre en todas las zo-
nas de la montaña oceanica del Sudoeste europeo: "hasta 
Junio la temperatura media no sobrepasa el valor de los 
10° ni la media de las minimas es superior a 6°". 
En aquellos controles climaticos de Bioiza resultan ser 
al año 112 dfas despejados, 208 nubosos y 45 cubiertos. Las 
precipitaciones se producen en una media de 146 dias al 
año, siendo de nieves 43 dias. El promedio anual de agua 
precipitada es de 1.253 mm. 
Los geografos han estimado a la region de Urbasa co- 
mo de frontera geografica entre zonas bioclimaticas bien 
determinadas: entre la Montaña o la Navarra humeda y la 
Navarra Media o, mas genericamente, entre los pafses de  
torno a los 850 a 900 metros: asf en el Raso de Urbasa o 
en las zonas de Itaida, Urraska y terrenos de la granja de 
Iturrieta. Mientras que sus rebordes septentrional y meri- 
dional se presentan elevados, produciendo el efecto de cons- 
tituirse en el cresterfo de una sierra a aquellos que 
contemplan el altiplano desde la Llanada o el pasillo de 
Barranca-Burunda o desde la zona del Urederra medio o 
del Biarra/Biurra y Valle de Arana. 
En el frente Norte de la sierra se alcanzan cotas maxi- 
mas superiores a los 1160 metros de altitud. 
En Encia y desde el Oeste en direccion a Urbasa se suce- 
den el Santa Elena (1109 m.), Achuri (1102 m.) y Arrigo-
rrista (1151). Desde el puerto de Vicuña y rodeando a las 
campas de Legaire siguen las alturas del Bayo (1193), Mi-
rutegui o San Roman (1166 m.) y Atau (1154 m.) terminan- 
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do esta relacion con el Legumbe (1112 m.) ya dentro de 
Urbasa. 
En Urbasa destacan los 1112 m., cerca del puerto de Cior-
dia, 1153 m. de la Cruz de Labargain o Tontorraundi (o 
Arzanbaratza) sobre Alsasua, los entre 1060 y 1070 de los 
picos de Santa Marina y de las Peñas de Irautzeta sobre 
Iturmendi y Bacaicoa, los 1181 del pico de Baiza o los 1113 
de San Adrian sobre Lizarraga; cresteria que se prolonga, 
al Este del puerto de Lizarraga, en las alturas superiores 
a los 1150 del conjunto de Dorroketa. 
En el frente Sur del complejo Encia/Urbasa, destacan 
en suelo alav ^ s las alturas de las Bitigarras (que son tres, 
con 1146, 1156, y 1130 m.). Desde Santa Teodosia sigue una 
linea de tres crestas de altura similar (1148, 1143 y 1116 m.), 
dando a Contrasta el alto de San Cristobal o Eskibela con 
1142 m. y el Morube con 1138 m.; el Isluce de 1063 m. marca 
el limite con la zona navarra. En esta parte ya se consiguen 
los 1108 m. de altitud de Bardoizar, los 1013 de Larregoiko 
sobre Zudaire y San Martin de Amescoa, los 1021 en el 
puerto de Larraona, y el maximo de los 1233 m. en Du- 
lantz en el extremo Suroeste de la sierra de Urbasa. 
Habria que señalar por fin que tambi ^ n en la zona cen-
tral o deprimida de la altiplanicie destacan algunas alturas 
como las del "Alto del Mojon" con 1024 m. y "Azcueta" 
con 1094 m. en Encia, y las superiores a los 1000 m. del 
flanco oriental del Raso de Urbasa. 
b.- Cavidades de Encia e Iturrieta 
De acuerdo con el estudio de J. Alonso sobre geomor- 
fologia de la sierra (cap. 2) las caracteristicas propias del 
karst impiden controlar y conocer todas las cavidades exis- 
tentes. 
El Grupo EspeleolOgico Alav ^ s de la Diputacion Foral 
de Alava realizo entre 1964 y 1967 un estudio exhaustivo 
espeleologico de la zona (SALAZAR, 1968). Ahi mismo 
afirmaban "la dificultad que encierra el conocimiento per-
fecto de la sierra de Encia", motivada por su extension y 
por la vegetacion que enmascara su suelo: lo que es tanto 
como aceptar que su catalogo no es completo. Por nuestra 
parte, ante las mismas dificultades hemos optado por re- 
tener la atencion sobre aquellas cavidades que reunen con- 
diciones para su ocupacion y uso por el hombre. Algunos 
trabajos complementarios nos han resultado de gran utili- 
dad: sobre las campas de Legaire (BASTIDA, 1965), sobre 
la cueva de Obenkun y el karst de Bitigarra (ERASO, 1958) 
y de E Galilea sobre prospecciones en la sierra por J. A. 
Madinabeitia y el mismo. A ello se añaden aportaciones 
mas recientes del propio Madinabeitia, de M. Laurino, de 
S. Ruiz Selfa y de otros; asi como nuestra comprobaciOn 
personal de todos esos datos. 
Las simas en su mayoria han quedado excluidas del pre- 
sente catalogo figurando solo aquellas de mas facil acceso 
y cuya investigacion ha dado algun resultado positivo en 
cuanto a su posible utilizacion. En cambio se incluyen co- 
vachones, covachos, abrigos y mixtas no por su valor es- 
peleologico sino por su significado arqueologico. 
ALTO DE LOS TILES, Cueva de: 1° 22' 05", 42° 47' 35", 
925 m. 
Se encuentra al Sur del Cruce de la carretera L-128 con 
la L-1224. En este t ^ rmino se ve la reducida entrada que 
permite el acceso a gatas; una rampa conduce a una gale- 
ria que va ganando en proporciones a medida que se avan- 
za por ella. Tras recorrer 45 m. una colmatacion cierra el 
paso y marca el final de la cavidad. 
ARBORO, Cueva de: Carta arqueolOgica de Alava N° YA 
0000005064. 
Se recogieron algunos fragmentos de ceramica que pa- 
recia ser medieval. Se encuentra fuera de los limites fija- 
dos para el estudio, pero su relacion con la sierra es evidente. 
Se denomina Arboro a una especie de lengua que desde 
los t^ rminos de Ibisate desciende suavemente en direccion 
Sur formando una de las paredes del barranco existente en- 
tre Maestu y Atauri. 
ARNA, Abrigo de: 1° 23' 50", 42° 49' 50", 1085 m. 
En la ladera del Azkueta, elevacion situada en el inte-
rior al Sur de las campas de Legaire, y en una roca aislada 
se encuentra un solo abrigo en el que se recogio algun res- 
to de silex. 
ARRASATE (o de los GALLEGOS), Cueva de: 1° 25' 42", 
42° 49' 05", 940 m. 
Su entrada de 6 X 2 m. se encuentra junto a la tapia de 
separacion entre Alava y Navarra y a unos 200 m. de la 
carretera asfaltada que atraviesa Urbasa y se une con la 
tambi^ n asfaltada que atraviesa Encia. 
A la entrada hay una amplia galeria con 18 m. en direc-
ciOn E-W. Cambia despu ^ s de direccion siguiendo la N-S, 
colmatandose a los 28 m. Por un estrecho agujero y un des- 
nivel de unos 4 m. se accede al segundo piso formado por 
una gran sala de 32 m. de longitud con anchura variable 
entre los 11 y 5 m. Por una sima existente al final de esta 
galeria se accede al tercer piso de la cueva formado por 
una serie de galerias en diversas direcciones siendo la mas 
larga y amplia una que va en direccion Este. 
ARRIGORRISTA ESTE, Cueva de: 1° 21' 08 ", 42° 48' 34", 
1025 m. 
Al Este del monte Arrigorrista, junto a una cantera, se 
efectuO la excavaciOn de un yacimiento al aire libre, y se 
investigo una cavidad situada a unos treinta metros al Nor-
te, descubierta por J.A. Madinabeitia. La entrada se habia 
producido por un desprendimiento de la bOveda de una 
galeria. 
ARRODANTZA (o ARRODANZA), Covachones de: 1° 
24' 14", 42° 47' 50". 
Aproximadamente en el km. 38,400 de la carretera L-128 
arranca un camino forestal. Recorriendo por el 4,200 km. 
se halla a la izquierda una serie de covachos y abrigos cu-
yo origen mas que residual parece ser debido a la accion 
eolica y por procesos corrosivos. 
Recientemente y para construir el camino fueron parcial 
y salvajemente destruidos para la extraccion de piedra. 
AZKUETA, Abrigo de: 1° 24' 10 ", 42° 49' 52 ", 1080 m. 
Al N.E. del abrigo de Arna o Arno se encuentra este otro 
mas pequeño en cuyas inmediaciones tambi ^ n fue hallado 
algun fragmento de silex. 
CATARRI, Cueva de: 
Esta cavidad se halla entre los toponimos recogidos por 
J.A. Madinabeitia en el t ^ rmino de Catarri o Katarri, lu- 
gar existente al pie del Azkueta en su parte Sur. 
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CEREZO, Covachon del: 1° 25' 28 ", 42° 49' 04 ", 950 m. 
A unos 250 m. al N-E de la cueva de las Armas. Tiene 
tres entradas que confluyen en una misma sala. La entra-
da Norte se define como una galeria de reducidas dimen-
siones en la que se encuentra la entrada a una sima; la Oeste 
es una galeria de techo bajo y la Sur se abre en el fondo 
de una dolina. 
CEREZO I, Cueva del: 1° 25' 24", 42° 48' 58", 950 m. 
Se situa la entrada de esta cavidad a unos 420 m. al S.W. 
de la cueva Arrasate y como a unos 20 m. de la pared. Una 
pequeña boca de acceso a una unica galeria de 9 m. de 
longitud. 
CEREZO II, Cueva del: 1° 25' 28", 42° 49' 00 ", 950 m. 
A escasos metros al N. de la cueva de Cerezo I. Una es- 
trecha entrada de forma tubular da acceso a una reducida 
galeria que a los 4 m. se corta ortogonalmente con otra 
de unos 19 m. 
CICUJANO, Cueva de: 
Se encuentra en las inmediaciones del pueblo del mis-
mo nombre hacia el Este. Esta incluida en la carta arqueo- 
logica de Alava con el N° YA 0000005102, por haberse 
recogido varios fragmentos de ceramica, alguno con de- 
coraciones de pezones y barro plastico. 
CORTAGAINA, Cueva de: 1° 21' 50", 42° 47' 10", 1015 m. 
Es la segunda cueva de la sierra en importancia por su 
longitud. Se puede dividir en dos pisos o zonas unidas a 
trav^ s de un gran pozo que en saltos sucesivos salva un des- 
nivel de unos 60 m. Hay en su amplio y complejo trazado 
varias salas y galerias de buenas proporciones y condicio-
nes. Se accede a la misma a trues de una boca de 7 X 1,5 
m. parcialmente taponada. Tras una amplia sala cuyo te-
cho va descendiendo se accede a una galeria de 15 m. en 
la que se recogieron algunos fragmentos de ceramica (sin 
definir). Esta galeria desemboca en una sala virtualmente 
ocupada por un gran bloque desprendido del techo; sigue 
despu ^ s un complejo y complicado conjunto de galerias. 
ESKARRETABASO, Cueva de: 1° 23' 20", 42° 47' 58", 
1010 m. 
La carretera forestal que parte de la L-128 conduce a las 
campas de Larraona; a unos 1000 m. de la alambrada que 
pone limite a las campas de Urraska, a la izquierda, se en- 
cuentra su entrada. Al realizar el estudio por el GEA no 
fue explorada. Su acceso angosto introduce a una galeria 
de reducidas proporciones. 
ESLARRETABASO, Torca de: 1° 23' 33", 42° 47' 54", 
1010 m. 
Se situa a 250 m. de la anterior. Con un dificil acceso; 
470 m. de longitud total de salas y galerias. 
GUARAN (o IGUARAN), Cueva de: 1° 24' 12", 42° 49' 
58", 1060 m. 
En el borde Sur de las Campas de Legaire al Este de una 
fuente de la que se abastecen los pastores que tienen sus 
chabolas en el monticulo existente encima de ella. Por su 
extension ocupan el sexto puesto de las cavidades alave- 
sas. Al fondo de un hundimiento de 20 X 8 m. se encuen- 
tra la cavidad que se divide en dos para su estudio. Cueva 
de Rio Arriba y de Rio Abajo. 
Rio Arriba: 
Se accede por una entrada de 5 X 2 m. que esta a la iz- 
quierda a una galeria que gana en proporciones a medida 
que se avanza por ella. A los 40 m. cambia de sentido y 
80 m. mas alla es el comienzo de un laberinto de galerias 
con el rio de la cavidad. 
Rio Abajo: 
Su acceso es por una gatera a la derecha que da paso 
a una extension de galerias que atraviesan varias zonas de 
agua (rios y lago), con un recorrido total de 2150 m. 
GUARAN (o IGUARAN), Sima de: 1° 25' 00", 42° 50' 
00", 1030 m. 
Es la numero 49 del catalogo de cavidades alavesas. 
A escasa distancia de la cueva y en una gran diaclasa de 
entre 7 a 10 m. de profundidad por 18 m. de longitud. Se 
trata de una gran sala de unos 30 X 12 m. En 1983 M. Lau- 
rino y S. Ruiz Selfa encontraron numerosos restos de ga-
nado, animales salvajes y posiblemente de un ser humano 
como de 10 años. 
ITAIDA I, Covachon de: 1° 24' 57", 42° 48' 39", 974 m. 
Se encuentra en las laderas NE de los altos y rasos de 
Urkibi como a unos 250 m., en la misma direccion, del tu- 
mulo de Urkibi. Tiene dos entradas que acceden a una re- 
ducida sala de la que parten dos cortas galerias. Se ha 
efectuado excavacion cuyos resultados se publicaron en 
E.A.A. tomo 12 de 1985. 
ITAIDA II, Covachon de: 1° 24' 42", 42° 48' 48", 970 m. 
Se encuentra a unos 100 m. al N.W. del covachon Itaida 
I y al borde del camino que desde Itaida se dirige a la ma- 
jada de Langarica. Una boca de reducidas dimensiones po-
ne en comunicacion con una sala de unos 8 m. de longitud. 
Se realizo una cata con resultados positivos desde el punto 
de vista arqueologico. 
LAS LACHAS, Covachon de: 1° 20' 53", 42° 48' 44", 1010 
m. 
En las campas del mismo nombre y como a unos 100 
m. al Norte de la fuente de las Lachas se encuentra este 
abrigo. Sus proporciones son 7,60 m. de anchura por 1,20 
m. de altura por 5,20 m. de profundidad. Se realizaron ca-
tas y excavacion siendo su resultado positivo desde el pun- 
to de vista arqueologico. 
LAS ARMAS, Cueva de: 1° 24' 43", 42° 48' 17 ", 990m. 
Se encuentra en la ladera Sur del alto del Mojon y a unos 
350 m. de la pared limitadora de Alava y Navarra. Su bo-
ca de acceso mide 6 x 3,50 m. En el interior, varias gale- 
rias y salas. 
LAS LASTRAS, Cueva de: 1° 21' 45", 42° 47' 48", 980 m. 
Si seguimos las aguas de la fuente de Las Lastras a unos 
100 m. de la carretera encontramos la entrada; su boca de 
unos 3 m. de altura se abre al pie de un pequeño muro. 
En su interior una unica galeria; a los pocos metros, su es- 
trechez impide continuar su recorrido. 
LA PARDILLA, Cueva de: 1° 25' 04", 42° 49' 07", 990 m. 
A unos 225 m. al N.E. de la cueva de Itaida I y como 
a unos 100 m. de la pared divisoria se encuentra en el fon- 
do de una dolina su angosta entrada; rebasada ^ sta, se des- 
ciende por una fuerte rampa llegando a una amplia sala. 
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LOS FRANCESES, Sima de: 
A la derecha de Iturrieta en direccion S.E. por un sen-
dero que sube al monte, a 2,5 km. aproximadamente se en- 
cuentra un raso. En una dolina no lejos del cortado, se abre 
la boca de acceso. Se encontraron en el fondo restos, algu- 
no de los cuales pueden ser humanos. 
Una leyenda dice que en dicha cueva fueron arrojados 
dos merodeadores franceses. 
MORUBE, Cueva de: 1° 24' 10", 42° 47' 40", 1000 m. 
Se situa 500 m. al N.W. de la fuente de Morube y a 200 
m. al S.W. de la charca de Chacolarri. Reducida cavidad 
no bien explorada. 
NACEDERO DE ZARPIA, Cueva del: 1° 22' 10", 42° 47' 
30", 900 m. 
A escasos metros mas arriba de la fuente del nacedero. 
Amplia galerfa de altura variable que llega a alcanzar los 
20 m. hasta encontrar una gran sala de la que parten otras 
galerfas. La de direccion Sur finaliza enseguida, la otra que 
toma direccibn W. es de seccibn tipica de galerfa gravita- 
cional y termina en otra amplia sala enmascarada por un 
caos de bloques. De aqui parte otra galerfa, nuevas salas 
y galerfas y otros fenomenos espeleologicos. Recorrido to-
tal de 490 m. 
OBENKUN, Cueva de: 1° 19' 25", 42° 45' 50", 1074 m. 
La boca se encuentra en el escarpe Sur de las Bitigarras 
y a unos 600 m. de la ermita de Santa Teodosia. 
La entrada es un estrecho tubo rocoso dando acceso pri-
mero a una sala A; por un estrechamiento esta la sala B 
y continuando por la derecha las D y E. De esta ultima 
se puede progresar en otra galerfa denominada F que se 
va estrechando hasta hacerse inaccesible. Fue propectada 
por Domingo Fernandez Medrano en 1934 constatando la 
existencia de un yacimiento arqueologico. 
OLITURRI, Cueva de: 1° 23' 58", 42° 48' 25", 1000 m. 
Fuente de funcionamiento continuo que se presenta en 
una corta cueva de techo muy bajo. 
POSTIA, Cueva de: 1° 23' 45", 42° 48' 08", 1010 m. 
Diminuta entrada parcialmente tapada; galerfa que se es- 
trecha y se continua con dos simas, una de las cuales es 
el final de la cueva. Recorrido total de unos 900 m. 
SOIL, Cueva de: 1° 17' 08", 42° 47' 12", 1000 m. 
Situada al NW. del pueblo de Onraita. Al penetrar en 
la cavidad una fuerte pendiente conduce a una sala de 50 
X 15 m. y 20 de alta, llena de bloques. Se encontraron res-
tos humanos y fauna. 
TASUGOS I, Cueva de: 1° 21' 50", 42° 47' 57", 980 m. 
Entrada en el fondo de un hundimiento a unos 150 m. 
de la bifurcacibn de la carretera L-128 y L-1224. A la dere-
cha de la entrada se reconoce una pequeña sala y de frente 
una estrecha galerfa 
TOBOGAN, Cueva de: 1° 21' 37", 42° 47' 42", 970 m. 
Acceso en rampa de mas de 20 m. de longitud y 45° de 
inclinacibn y de exiguas medidas. Al final un salto de 4 
m. en una pequeña sala que da paso a una galerfa de unos 
30 m. de buenas proporciones. 
ZARPIA, Cueva de: 1° 22' 18", 42° 47' 28", 920 m. 
La galerfa de acceso es de reducidas dimensiones y apa-
rece cubierta de bloques hasta que se llega a una sala 35 
X 5 cm. y altura variable entre los 3 y 7 m. Sigue despu ^ s 
una larga galerfa con otros fenomenos. Sus 380 m. de re- 
corrido total terminan en su sifon. 
La cueva de la Mina se encuentra en las cercanfas del naci- 
miento del rfo Zadorra y que pudo ser lugar de extraccion 
de mineral de cobre y la de los Ladrones se situa en las 
inmediaciones del Azkueta, de la que se tiene referencia 
por una historia de hace unos 50 años relacionada con al- 
gun robo. 
c.- Cavidades de Urbasa. 
La sierra es un territorio fuertemente karstificado, de for-
ma que abunda en cavidades de todo tipo y tamaño. El 
Catalogo Espeleologico de Navarra de 1953 a 1979 (C.E.N. 
publicado en 1980) individualiza un buen numero de cue- 
vas y simas. Hemos intentado contrastar la descripcion da-
da por ese Catalogo, corrigi ^ ndola o ampliando el 
repertorio, a partir de informaciones de campo reunidas 
por E. Redondo y por J.A. Madinabeitia personalmente 
o por anotaciones hechas por pastores conocedores de la 
sierra: destacando los datos aportados por Luciano Erdo-
cia y por Damian Balerdi. 
Dejando aparte algo mas de otras cuarenta citas sobre 
simas que aquel Catalogo ubica en Urbasa, y que supone-
mos de inter ^ s "menor" desde una perspectiva exclusiva- 
mente arqueologica, hemos retenido como de mayor 
entidad -y en algun caso de prometedora prospeccion- las 
siguientes: 
ACUANDI, Cueva de: 1° 27' 15", 42° 47' 30", 990 m. 
Se situa cerca de donde se cruza el camino de la ermita 
de San Lorenzo con el que va a Larraona, constituye un 
boca pequeña que comunica con amplia sala con estalag- 
mitas. (C.E.N., pp. 121). 
ARBEKALDE, Cueva: (vid. LEZEANDI) 
ARLEZE, Cueva de: 1° 38' 20", 42° 50' 55", 1120 m. 
En el lfmite de las sierras de Urbasa y Andfa; se accede 
a ella desde el raso de Zalbide por la calzada hacia Berto-
cosa. Galeria grande de fuerte pendiente de descenso. Re- 
corrido total unos 200 m. (C.E.N., pp. 102; n° 230). 
AZCONARZULO, Cueva de: 1° 32' 50", 42° 51' 20", 900 
m. 
Al Norte de la carretera de Otsaportillo, en el cruce del 
camino de Beizubide que remonta hasta cerca de Santa Ma-
rina. (C.E.N., pp 103; n° 234). 
BALSA DE LAS MAJADAS DE ALSASUA, Cueva de: 
En una cueva de ese paraje oyo contar D. Balerdi a un 
pastor de Eskiza que habfa unas pinturas junto a su entra-
da (No comprobada la noticia). 
BARDOIZA o BARDOIZAR, Cueva en ese raso: 
Es de buenas dimensiones y se guarda en ella el ganado, 
segun L. Erdocia. 
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BASANCITURRI o BASAUNCITURRI o BASANZITU- 
RRI, Cueva de: 1° 30' 50", 42° 49' 30 ", 900 m. 
En el paraje de la Venta de Urbasa siguiendo el camino 
hacia la Fuente de Basanciturri. Posee dos galerias: corta 
y con agua, y de unos 50 m. de longitud. (C.E.N., pp 122; 
n° 353). 
CABALLO, Cueva del: 1° 25' 37 ", 42° 47' 30", 980 m. 
En un raso al Oeste de la ermita de San Benito (Larrao-
na): con entrada de descenso en vertical de 7 m. y una pe- 
queña sala al fondo. (C.E.N., pp 219; n° 965). 
CHINCHALEZE (o TXINTXOLEZE), Cueva: 1° 30' 45 ", 
42° 48' 10", 930 m. 
En el raso de Urbasa al Oeste de la ermita de Stas. Nu- 
nilo y Alodia: tiene pequeñas dimensiones, naciendo en su 
interior una fuente de frecuente uso por los pastores. Com- 
probada en 1981, carece de inter ^ s arqueolbgico. (C.E.N., 
pp 144; n° 499). 
CORAJE, Cueva del: 
El Catalogo EspeleolOgico de Navarra (pp 221; n° 979) 
recoge alusiones a esta cueva por L. Viana que la prospec- 
t6; esta situada en el raso de Lezaun. 
CORRAL DE LAS CABRAS, Cueva del: 
Se situa, en t^ rmino de, en el cantil de Urbasa que cae 
hacia ese pueblo, cerca del puerto viejo. 
E. Redondo ha reunido referencias, procedentes de S. 
Ruiz, de Estella, de que en ese paraje de cueva hay unas 
supuestas pinturas rupestres y que se recogib "un trozo de 
bronce". Parece tratarse de un covacho de poca pro- 
fundidad. 
CORTES DE AMESCOAS, Cueva de los: 1° 35' 10", 42° 
48' 32 ", 800 m. 
Situada en el paredbn del Nacedero del Urederra a cier-
ta altura sobre el, siguiendo el camino de penetraciOn ha- 
cia los tuneles. (C.E.N., pp 165; n° 689). 
CRISTINOS, Cueva de los: Coordenadas U. T. M. en 139 
(2-7). 561.200 a 561.300 por 4.738.800 a 4.739.000, en alti- 
tud de 960 a 970 m. 
En cueva frecuentada por el turismo, con instalaciones 
de escaleras y verja: acceso en bajada hacia galerias en va- 
rios pisos con manantial de agua (C.E.N., n° 70). Pros- 
pectada en 1981, sin resultado arqueolbgico. 
CUEVA A-1: 1° 37' 50 ", 42° 41' 45 ", 1040 m. 
Situada en Urbasa, al Sur de la calzada de Lizarraga. 
Pequeña boca con desarrollo interior de unos 30 m. 
(C.E.N., pp 170; n° 653). 
CUEVA 3: 1° 25' 20 ", 42° 48' 18 ", 980 m. 
Al Norte de Larraona no lejos del campo de perforacio-
nes pertroliferas Urbasa II. Su boca se emplaza en una do- 
lina, serie de galerias en 15 m. aproximados de longitud. 
(C.E.N., pp 219; n° 961). 
CUEVA 4: 1° 25' 25 ", 42° 48' 26 ", 960 m. 
Desde la fuente de Burandi hasta la muga con Alava, 
donde se halla. Se abre en una dolina y tiene una galerfa 
de poco mas de 10 m. (C.E.N., pp 219; n° 962). 
CUEVA 5: 1° 25' 12 ", 42° 48' 00 ", 1000 m. 
Al Sudoeste de la fuente de Burandi. Boca en una doli- 
na con galeria estrecha de unos 6 m. (C.E.N., pp 219; n° 
963). 
CUEVA 6: 1° 25' 08 ", 42° 48' 30", 1000 m. 
Cerca de la cueva 5. Pequeño complejo espeleolOgico. 
(C.E.N., pp. 219; n° 964A). 
CUEVA1.001: 1°31'00",42°51'40",915m. 
Al Nordeste de la carretera de la Yeguada al Palacio en 
Urbasa. Constituye una sala de 6 x 7 m., de cuya parte oc-
cidental sale una galerfa de 5 m. (C.E.N., pp 121; n° 349). 
CUEVA: 
Como sima no lejos de aquella que junto a la carretera 
hacia Otsaportillo recibi6 muertos en la guerra civil de Es- 
paña. Segun informaci6n de J.A. Madinabeitia el recogib 
en la arcilla de sus paredes algunos restos de silex que pro- 
cederfan acaso del exterior. 
EKAIZA, Cuevas de Los Corrales de: 
Segun informaci6n de L. Erdocia existen en ese paraje 
dos cuevas: una empleada como nevera, la otra como co-
rral para el ganado. 
EKALARBE, Cueva grande: 
Situada en la muga entre t ^ rminos de Ekala y San Mar-
tin, segun la informaci6n de L. Erdocia. 
ETXARRI, Cueva de: 1° 36' 10", 42° 52' 00", 1070 m. 
Se halla cerca del dolmen, a la izquierda del camino que 
viene del puerto de Lizarraga hacia Mugarria (C.E.N., pp 
113; n° 301). 
FRAILEZULO, Cueva: 1° 34' 50 ", 42° 51' 25 ", 975 m. 
Se encuentra, subiendo al puerto de Olazagutfa, cerca 
de la borda de Beizaya (o Tximista), (C.E.N., pp 113; n° 
299). Comprobb, en 1982, J.A. Madinabeitia la existencia 
de una cueva llamada de Frailezulo en la zona de Eskiza, 
sin inter^ s arqueolOgico aparente: no sabemos si es la mis- 
ma recogida por el C.E.N. 
HOGUERA, Cueva de la: 1° 25' 25 ", 42° 47' 48'; 970 m. 
Se halla sobre el pueblo de Larraona en direccibn hacia 
el puerto de Opacua (a menos de 2 km. de alli). Es una 
sima que da acceso a dos bocas: una hacia una sala, de 
la otra mana un riachuelo. (C.E.N., pp 218; n° 959). 
IGUIRIETA, Cueva de la peña de: 
Situada entre Arratondo y la carretera hacia Otsaporti-
llo, segun L. Erdocia. 
IRAZAKO KOBA: (vid. LEZEANDI). 
KOBAGORRI, Cueva: 1° 30' 30 ", 42° 51' 20", 900 m. 
En la zona de Bioiza / La Yeguada. (C.E.N., pp 85; n° 
120). 
LAMINATITUR, Cueva de: 1° 30' 09 ", 42° 51' 32", 925 m. 
Una vez remontado el puerto de Olazagutfa a unos 10 
minutos de marcha sobre ese farallbn al Oeste. Tiene una 
estrecha entrada que da a galerfa ancha descendente en 50 
m. (C.E.N., pp 76: n° 51). 
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LANZAS, Cueva de las: 1° 29' 40", 42° 45' 50", 1000 m. 
Se halla, segun antigua referencia de J. Altadill, cerca 
de la de Noriturri, pasada la plan de Isasia. Su boca am- 
plia, esta oculta por la vegetacion (C.E.N., pp 100; n° 212). 
LEICETAKO, Cueva de: 
Situada en la parte occidental de Urbasa. (C.E.N., pp 
427; n° 1134). 
LEZAMEN, Cueva de: 
Cerca de la fuente de Lezamen en el raso de ese nombre. 
Segun informa E. Redondo es cueva con dos bocas, no 
humeda, que pudo haber sido ocupada en la Prehistoria: 
se hallaron silex en sus proximidades. 
LEZEANDI o ARBEKALDE o IRAZAKO KOBA, Cue- 
va de: 
Se trata de una gran cavidad en el Nordeste de Urbasa, 
cerca de Lubierri; se abre al costado de una impresionante 
dolina adoptando forma de amplia fisura. Existen noticias, 
de que un grupo de gentes de Etxarri-Aranaz hizo aqui pros- 
pecciones hallando materiales que atribuyeron a la Edad 
del Hierro. Comprobamos el sitio, sin resultado arqueolo- 
gico, en 1982. Se dice que en el circo/dolina solfan resguar-
darse varios rebaños, especialmente para defenderlos del 
lobo. 
LIZARRATE, Cueva de: 1° 38' 20 ", 42° 47' 25 ", 1030 m. 
Se halla en el "valle" de Lizarrate, tiene forma de chi- 
menea con contrafuerte calizo a modo de balcon (C.E.N., 
pp. 220; n° 971). 
LUBIERRI, Cueva de: 1° 36' 10 ", 42° 51' 00 ", 1060 m. 
Se encuentra entre el raso de Obas y Lubierri. Se trata 
de un llamativo puente natural sobre un tunel de unos 50 
m. de longitud: saliendo la galerfa, por tanto, por bocas 
opuestas, (C.E.N., pp 113; n° 300). Comprobamos el sitio 
en 1982, no apreciandose inter ^ s arqueologico alguno. 
MENDARTE, MENDIARTE o MENTARTE, Cueva de: 
1° 35' 45 ", 42° 50' 50", 1020 m. 
Se halla en el t^ rmino de ese nombre, al Norte del raso 
de Eskiza; es cavidad vertical de unos 60 m. de recorrido, 
con estrecha boca (C.E.N., pp 114; n° 306). Con ese nom-
bre de Mentarte refiere L. Erdocia la existencia de una cueva 
bastante grande -en el alto de Eskiza- de cuyo interior sa-
caban agua los pastores y carboneros. 
MENDICUARTO o MENDICUARTE, Cueva de: 
Segun versiones recogidas por nosotros parece ser el otro 
nombre dado a la cueva de NORITURRI o NURITURRI 
en el camino de Limitaciones hacia el puerto de Ara- 
narache. 
MORUBE, Cueva de: 1° 24' 40 ", 42° 47' 00", 930 m. 
Situada en el cortado de la sierra que esta sobre Larrao-
na, cerca de Isluce (C.E.N., pp 221; n° 976). 
MUGAPEKO KOBA, Cueva: En coordenada U.T.M. 
562.150 a 562.200 y 4.742.350 a 4.742.400; altitud de 955 
a 965 m. 
Se situa a cien metros al Sur del final de la carretera par-
ticular del Monte Limitaciones de las Amescoas, exacta- 
mente debajo del muro divisorio entre suelo navarro y  
alav^ s. Consta de una sala de dimensiones medias con suelo 
humedo al fondo. Fue prospectada en profundidad en 1981, 
con resultado arqueolOgico totalmente negativo. 
NORITURRI o NURITURRI (acaso, tambi ^ n, MENDI- 
CUARTO o MENDICUARTE), Cueva de: 1° 29' 00 ", 42° 
47' 50", 923 m. 
Se situa en el tramo central -meridional de Limitaciones, 
cerca de la fuente de Noriturri, en el camino hacia el puer- 
to de Aranarache, pasada la chabola de Aguirre. Tiene boca 
reducida al pie de un escarpe calizo; de ella se accede a una 
amplia galerfa de unos 20 m. de ancho que se prolonga, 
en varios pisos y hundimientos, hasta llegar a los 200 m. 
de extension lineal (C.E.N., pp 103; n° 233). 
En Noviembre de 1959 el Grupo Espeleologico de la Di- 
putacibn Foral de Navarra practico en su interior una cata 
de control identificando, segun I. Santesteban, la existen-
cia de un nivel superficial y de dos estratos arqueologicos: 
se reuni6 un lote de evidencias de piedra tallada, de cell-
mica a mano y de huesos animales que fue depositado en 
el Museo de Navarra. 
En 1982 realizamos un sondeo de control, con escaso fru- 
to estratigrafico, pero reuniendo fragmentos ceramicos pre- 
hist6ricos en superficie. 
Su informe detallado se incluye en la parte correspon-
diente a la presentacion de los yacimientos de Urbasa. 
ORIGUTXI, Cueva: 1° 26' 45 ", 42° 49' 45 ", 965 m. 
Segun la descripci6n del C.E.N. (pp 152; n° 542), se tra-
ta de una sima cerca del limite con Alava, a la izquierda 
(Sur) de la carretera de Aguarana (al final de la de Limita-
ciones), treinta minutos; tendrfa una galerfa de 30 m. que 
comunica a un pozo de 15 m. Hay ligeras coincidencias 
de medidas y situacion para sospechar la posibilidad re- 
mota de que pueda tratarse de la misma cueva de MUGA- 
PEKO, que antes describimos. 
PORTUGAIN, Abrigo: 1° 30' 28 ", 42° 51' 41 ", 920 a 930 
m. 
Se situa muy cerca (al Norte) de la carretera Olazagutfa- 
Estella, reci ^ n franqueado el puerto de Portugain ya en la 
vertiente del altiplano de Urbasa. Se descubrio el abrigo 
y su yacimiento en 1982, con catas de sondeo. Dos campa- 
ñas oficiales de excavacion, dirigidas por A. Cava, se han 
desarrollado en el sitio en sendos meses de 1984 y 1985. 
Se trata de un abrigo (URB.22B en la denominaci6n ge-
neral de sitios prehist6ricos de Urbasa) de dimensiones me- 
dias en el que se cobijaron gentes a tallar un abundante 
instrumental de silex. Se constituy6 asf un yacimiento de 
taller, afortunadamente estratificado e intacto, que se ha 
excavado en su parte mas significativa. Se data, provisio- 
nalmente, en un lapso extendido entre fines del Tardigla- 
ciar y los dos o tres primeros milenios del Holoceno. 
Su presentaci6n mas detallada se hace en la parte de es- 
te trabajo dedicada a los yacimientos de la sierra. 
PUERTO DE OLAZAGUTIA, Cuevas del: 1° 30' 13 ", 42° 
51' 35 ", 900 m. 
Cita el C.E.N. (pp 167; n° 634) dos cuevas, que en in- 
vierno sacan mucha agua, en la parte superior de ese puer- 
to. Pensamos que se trata de dos, algo separados entre sf 
a un medio km., por carretera, antes de llegar al sitio de 
Portugain, cabe la misma calzada. 0 bien a un prolonga- 
do abrigo a 50 m. al Sudeste de Portugain, en un plano 
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inferior al pie mismo del portillo de acceso a la sierra. En 
cualquier caso existe un ligero desajuste con las coordena-
das citadas en el Catalogo. Estos dos sitios han sido pros- 
pectados sin resultado arqueolOgico alguno. 
QUESO, Cueva del: 1° 25' 10 ", 42° 47' 50 ", 975 m. 
Su boca estrecha da acceso a una sala de 5 x 4 m., con 
corriente de agua. Se situa "desde la ermita de S. Benito 
por el camino de Opacua hasta la borda, continuar un km. 
al Norte". (C.E.N., pp 218; n° 960). 
SAN MARTIN DE AMESCOA, Cueva de: 1° 35' 15", 42° 
47' 40", 880 m. 
Al Norte de la carretera de Aguarana, km. 2, y Sur de 
la fuente de Andasarri. Tiene boca amplia que desciende 
hacia una sala circular interior (C.E.N., pp 154; n° 555). 
SANTA MARINA, Cueva: 1° 34' 30", 42° 52' 00", 1050 m. 
Se situa cerca de esa ermita, en la parte central del fren- 
te septentrional de Urbasa; es cueva de dimensiones redu-
cidas (C.E.N., pp 89; n° 148). 
SINAGAR, Cueva: 1° 08' 20 ", 42° 41' 40 ", 1000 m. 
Situada en el cortado de la sierra sobre Ibargoiti (C.E.N., 
pp 154; n° 557). 
TXALDA ZAR, Cueva de: 1° 34' 00 ", 42° 51' 00", 900 m. 
Pequeña cueva al Norte del raso de Eskiza, cerca de las 
bordas situadas al Oeste del camino de Santa Marina 
(C.E.N., pp 83; n° 104). 
TXAPARREKO LEZE o SANTA MARINA I, Cueva: 1° 
39' 30", 42° 50' 30", 870 m. 
De pequeñas dimensiones cercana a Santa Marina, al 
Sur, del camino hacia Baquedano. (C.E.N., pp 88; n° 139). 
TXAPARREKO LEZE o SANTA MARINA II, Cueva: 1° 
39' 30", 42° 50' 30 ", 870 m. 
Pequeña cueva cercana a la interior (C.E.N., pp 88; n° 
139). 
TXINTXOLEZE: (vid. CHINCHALEZE). 
UREDERRA, Abrigos: 1° 35' 00", 42° 57' 50 ", 810 m. 
Abrigos rocosos junto al Nacedero, en el camino que lle-
va ahi a partir de la carretera Zudaire a Urbasa: se han ci-
tado hallazgos de hachas por esos parajes, sin 
comprobacion (C.E.N., pp 160; n° 593). 
UREDERRA, Cueva: 1° 35' 00", 42° 48' 00 ", 720 m. 
Situada en el mismo paredOn calizo del Nacimiento, a 
la izquierda del puente de cemento construfdo ahf; en ^ po- 
cas de crecida del Nacedero tambi ^ n surge de esta cueva 
abundante caudal (C.E.N., pp 120; n° 337). 
URKOBA, Cavidad horizontal: 1° 35' 10", 42° 50' 40", 
960 m. 
Con agua, en las inmediaciones del raso de Eskiza 
(C.E.N., pp 173; n° 677). 
ZORRO, Cueva del: 1° 25' 20", 42° 48' 01 ", 1000 m. 
Proxima a la fuente de Burandi. De dimensiones regu- 
lares tiene galerfa en pendiente de acceso a sala mediana 
que se bifurca en otras galerfas (C.E.N., pp 219; n° 966).  
3.- DISTRIBUCION DEL ESPACIO VEGETAL. 
Tenemos controles concretos sobre la organizacion de los 
diversos espacios vegetales en la zona de Urbasa. Las "or- 
denanzas para disfrute y conservacion del Monte Limita- 
ciones" de 1896 -con enmiendas menores de 1942- ofrecen 
datos muy precisos sobre la distribucion de su territorio 
de 5.178 hectareas en tres grandes lotes: 
3.921 (o sea e175,7% de la superficie) destinada a haye- 
do (para madera, leña o carbon), 176 Has. (o sea el 3,4%) 
para roturas y cultivo, y 1.081 Has. (un 20,9 %) para yerba 
o pastos. Proporciones que se puede asegurar que se man- 
tienen practicamente hoy, salvo, con toda probabilidad, la 
logica disminucion de la superficie reservada a cultivos. 
En el Monte del Estado unas 8.000 Hectareas (el 70,2% 
de sus 11.390 de total) son de bosque -de haya 
mayoritariamente- y el resto (un 29,8%) de "rasos". 
No son tan precisos los datos sobre la distribucion del 
espacio vegetal para las sierras de Encia y Montes de Itu- 
rrieta. Existe una diferencia importante en la utilizacion 
del monte entre la parte alavesa y la navarra. Las parzone- 
rfas de Iturrieta y Encia se han regido sin ordenanzas 
(GRANDES, 1905-1939). 
"Finalmente haremos constar respecto a estas parzonerfas 
que unicamente en la de Alzania, Olza y Urbfa, han existi- 
do ordenanzas del siglo XV, rigi ^ ndose sin embargo desde 
muy antiguo, asf como las de Encia e Iturrieta por los de- 
cretos de sus juntas, adoptados en relacion con las circuns-
tancias, respetadas por todos los interesados denotando la 
mayor sumision al principio de autoridad y usos forales". 
Ambas parzonerfas se rigen por sendas juntas formadas 
por representantes de los lugares entre los que se distribu- 
yen su disfrute. En las dos tenfa la parte mas importante 
el Ayuntamiento de Salvatierra, cuyo alcalde presidia y pre-
side las dos juntas parzoneras. 
Segun referencia tanto en la Llanada como en el Valle 
de Arana y adyacente no habfan tenido problemas con los 
bosques hasta el siglo XVIII. Es en 1754 cuando se autori-
za la instalacion de una ferrerfa en Araya y a partir de este 
momento una acumulacion de circunstancias sociales y po- 
lfticas ocasionan una rapida deforestacion que tambi ^ n 
afectO a Encia e Iturrieta. En 1781 se vendieron por la par- 
zoneria de Encia 5.000 hayas para fabricar remos; en 1861, 
62 y 77 se extrajeron de los montes de Encia e Iturrieta unos 
14.000 arboles, de ellos 1.583 robles. Con la desamortiza- 
cion los montes de Iturrieta y Encia quedaron exclufdos: 
con esa ocasion se dan en 1897 para Iturrieta 1.200 hecta- 
reas y 2.880 para Encia en 1.884. En la actualidad la Di- 
putacion Foral de Alava tiene encomendado el cuidado del 
arbolado, aunque su explotacion sigue corriendo a cargo 
de la parzonerfa. Sobre las fotos a ^ reas hemos calculado 
la extension que en estas dos parzonerfas se dedica a las 
especialidades propias de la sierra; un 82% de su exten-
sion esta cubierto de arbolado, principalmente hayas, el 9% 
pertenece a la zona de hierba y pasto, un 7% se dedica a 
roturos y cultivos, el 2% restante se considera terreno que 
no se puede adscribir a ninguno de estos grupos y queda 
definido por la aparicion de la roca a nivel superficial al- 
ternandose arboles aislados, pastos y roca. 
a.- Las zonas de bosque 
El haya constituye la especie arborea mas propia del al- 
tiplano de Encia/Urbasa por reunirse en este territorio las 
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condiciones 6ptimas para su desarrollo: en cuanto a las co- 
tas de altitud propias de su ecumene (a partir de los 700 
y, sobre todo, en torno a los 800 a 1.000) y las caracteristi- 
cas mas propias de humedad (relativa humedad con fre-
cuentes precipitaciones), e insolaciOn (luz y temperatura 
moderadas). Mas aim el hayedo encuentra en la sierra las 
condiciones mej ores por su situaciOn climatol6gica de in- 
fluencia oceanica, que aporta vientos humedos desde el 
Cantabrico acumulando una abundante nubosidad de es- 
tancamiento, con unos rasgos muy especificos: "maximo 
pluviom^ trico invernal y secundario otoñal, ausencia de ari- 
dez estival y menos de doscientos dias sin heladas" (V. 
BIELZA, 1972: 97-98). 
Se anota una preferencia del haya por los terrenos cali- 
zos con suelos de tierras pardas, bastante bien desarrolla- 
dos precisamente en Encia, Urbasa y Andia: y es alli donde 
se presentan las mas vigorosas formaciones de hayedo. 
Otros suelos muy karstificados, sobre los que se depositan 
horizontes de terra rossa, son de inferior idoneidad para 
el haya: y es aqui donde el bosque aparece menos denso 
con individuos de desarrollo menor. Y, por ultimo, resul- 
tan muy poco aptos los terrenos arenosos, asi los de algu- 
nas zonas del raso de Urbasa o de Eviso, o del alto de 
Opacua, y en general de bastantes de los rasos: precisamente 
donde el haya no ha podido arraigar, dejando el terreno 
libre al prado o a formaciones arbustivas (asi el brezo) o 
de otros arboles (espino albar,...). 
Asi es como el hayedo cubre practicamente las tres cuar-
tas partes de la superficie total del territorio de Urbasa: 
unas 8.000 Has. en el Monte del Estado y mas de 3.600 
en el de Limitaciones de Amescoas. Y la misma propor- 
cion en Encia (2.400 Has.) y en Iturrieta (900 Has.). 
Otras especies arboreas o arbustivas se presentan en man- 
chas reducidas: son relativamente abundantes los arces y 
avellanos, hay bastantes espinos blanco y endrino, abedu-
les, enebros, tejos, acebos y argomas y algunos tilos, sau-
ces y fresnos. En zonas arenosas o margosas -normalmente 
despejadas de arboles- hay apretadas colonias de brezo. Los 
helechos que se asocian normalmente al hayedo (aunque 
en concentraciones muy densas unas poblaciones y otras 
tienden a excluirse) resultan muy abundantes en casi todos 
los parajes de la sierra. 
El panorama arboreo de Encia/Urbasa se completa con 
algunas manchas muy localizadas de pins de repoblacion 
de varias especies (silvestre, pinaster y pinabete) que en ^ po- 
cas recientes se han ensayado como intento de ganar terre- 
no a costa del raso o de zonas de matorral. Eso sucede en 
parajes de Bioiza, Bardoiza o del Raso en Urbasa y en Arre-
pausos, el Berrozal, Zezama, Iturbaz, Tasugos e Iturrial- 
dia en la parte alavesa. 
J.M a Satrustegui nos advierte que se sabe de plantacio- 
nes de especies "foraneas" -como el fresno- para asegu-
rarse puntos de referencia en el caminar por la sierra. 
b.- Los rasos 
Los claros mas notables del hayedo de Urbasa coinci- 
den normalmente "con las zonas deprimidas altitudinal y 
pluviom ^ tricamente y de suelos arcillosos menos aptos", 
segun V. Bielza (1972: 99): tal como se comprueba en los 
rasos de mayor entidad. La presencia humana hist6rica en 
la sierra, con la consiguiente presi6n demografica y de usos 
-o sea, de explotaciOn ganadera, maderera y agricola- ha 
transformado parcialmente las zonas naturales de distri- 
buci6n de bosques y prados. Pero, siempre, las condicio-
nes originales de geomorfologia de los suelos y parajes y 
de climatologia diferenciada habian marcado las areas ba-
sicas de expansion de los dominios del arbolado, de la pra-
dera y de las formaciones arbustivas. Como precisa A. 
Floristan (1978: 102-105) los rasos, desprovistos de bosque, 
se dan en aquellos sitios donde afloran zonas de calizas 
muy gelivadas (como canchales densos) o donde los sue- 
los de margas impiden el correcto drenaje del lugar provo- 
cando su encharcamiento excesivo. Por falta o por exceso 
de agua o por carencias de los nutrimentos basicos en el 
suelo no pueden desarrollarse las formaciones de hayedo, 
siendo sustituidas por otras de pradera o de matorral y ar-
busto adaptado. 
Las zonas despejadas, de rasos, concentran, como es 16- 
gico, la mayoria de las explotaciones ganaderas de En- 
cia/Urbasa. Alli, cabe los rebordes de las masas forestales, 
se han ido implantando desde hace muchos siglos las ca-
banas pastoriles, los apriscos o cerradas del ganado. Los 
caminos conducen a estas "majadas" y las comunican entre 
si o con las vias tradicionales de acceso al altiplano desde 
las comarcas bajas de alrededor. 
No podemos explicar el origen de esas zonas de pastos, 
pero si detallar algunos rasgos de su entidad. El pasto pro- 
pio de los rasos y zonas inmediatas a hayedos es el llama- 
do "pasto denso": de Festuca gr. ovina (cañuela de oveja) 
y de Festuca rubra (festuca roja). Las nieblas persistentes 
en esas zonas y su altitud originan las condiciones 6pti- 
mas para su desarrollo, que es precisamente mantenido por 
la acci6n del propio ganado ovino que lo pasta, pisotea 
y abona, segun explica B. Caton (1980: 47): se conserva cor- 
to por el mordido de la oveja, constituyendose en un ce-
rrado tapiz vegetal. 
La mayoria de las fuentes de Encia y Urbasa afloran pre- 
cisamente en estos parajes de rasos y, al suscitar su exis-
tencia la atracciOn de los grupos pastoriles, han sido 
acondicionadas en buen numero con abrevaderos, pilones 
y hasta canalizaciones, cuidandose al extremo la persisten-
cia de los embalses de reserva ("balsas"). 
En el repertorio de rasos y zonas de pastos de Encia des- 
tacan las campas de Legaire, de una extension aproximada 
de 3 km 2 con maxima densidad de majadas y de rebaños 
de ovino, caballar y otros. Se deben recordar, entre otros, 
los rasos y majadas de las campas de Itaida, Igurita, Ar-
no, Zulanzo, Langarika o Esate. Algunos de sus tradicio- 
nales sistemas de explotaciOn han sido trasformados (asi 
los pinares de Zezama o Iturbaz) e incluso ahora mismo 
esta cambiando la estructura de alguno de ellos (tal en los 
rasos de Urrasca). 
Entre los rasos de Urbasa debe destacarse el conocido 
asi, por antonomasia, como raso de Urbasa: el de mayor 
extension superficial y donde se concentran hoy los mas 
densos rebaños de oveja, caballar y vacuno, situado en el 
eje de la carretera Olazagutia a Estella. Ademas son de es-
pecial importancia en el plano de zonas despejadas con pra-
dera: los rasos de Bardoiza u Osaportillo (ya confinando 
con Andia, de bastante concentraciOn pastoril, abundan-
tes puntos de agua y hasta sitio habitual -en ^ poca hist6rica- 
de caza al paso de palomas); los de Eskiza (en la zona 
centro-oriental de Urbasa) y proximos de Obas y de Aisa- 
luze; el conjunto de majadas y praderas de la franja cen-
tral con Bioiza, Larreandi, Lezamen,...; el raso de Ibiso o 
Eviso entre Limitaciones y Urbasa; u otros menores como 
los de Olderiz, Lezaun, cerca del Puerto de Larraona, etc. 
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Algunas zonas con calvas de arbolado se emplazan, por 
la excesiva humedad del suelo, preferentemente en las de- 
presiones de la franja central del altiplano: son los siets, 
sias, parajes considerados insalubres. 
La convergencia de las referidas condiciones naturales 
en estos espacios ha suscitado, desde hace mucho tiempo, 
una coherente relaci6n significativa entre los recursos na- 
turales (pradera, puntos de agua), las condiciones de los 
parajes (suavemente ondulados y relativamente protegidos 
de los vientos por el bosque circundante) y los sistemas de 
explotaci6n y de asentamiento pastoriles. Sea en majadas 
de uso consuetudinario por ganaderos de determinadas re- 
giones foraneas o por pastores de la sierra o de los pue-
blos colindantes, "desde siempre". 
c.- Los espacios cultivados 
Sometidos a las 16gicas variaciones de la necesidad de 
los grupos humanos ocupantes del espacio de Encia y Ur- 
basa se han preparado y explotado, por rotura y cultivo, 
algunas de sus partes: mas en la denominada de Limita- 
ciones de Amescoas (donde el terreno reservado a esos usos 
agricolas anda en torno al 3, 5 % de su superficie) que en 
el resto del suelo navarro o en el alav^ s. Aqui se han con- 
cedido, por sistemas de rotacion o por asignacion libre 
anual, lotes de cultivo entre los vecinos de los municipios 
de la zona limftrofe: cuyos productos de explotaciOn han 
solido variar en el transcurso del tiempo, anotandose un 
apreciable retroceso, por abandono, de las zonas reserva- 
das a cultivo que solo muy parcialmente se explota hoy. 
Tal como se aprecia, por ejemplo, en esa franja de Limita-
ciones en los parajes concretos de Aranzaduia y de Osta-
laza donde reducidos cuadros suponen un minimo residuo 
de una actividad agricola que debio producir antaño re- 
cursos muy superiores a los de ahora. 
Por otra parte, se deben anotar minusculas parcelas de 
cultivos pr6ximos a algunas de las majadas pastoriles con 
un significado econOmico reducido de aprovisionamiento 
parcial de algunos concretos productos de temporada. 
En la zona alavesa de Iturrieta se ha producido un feno- 
meno de ocupacion y explotacion dificil de explicar. Por 
un lado se da el sistema de regimen parzonero, de explota- 
ci6n comunitaria sin propiedad del terreno, de origen muy 
antiguo si 110 prehitorico. Por otro, el establecimiento de 
un poblamiento estructurado real, del que hoy quedan On- 
raita, Roitegui y la Granja de Iturrieta y que hubo en ^ po- 
cas pasadas en los ahora despoblados de Donas o Donnas, 
Aizpilleta (Haizpilleta), Iturrieta y Kerrianu entre Musitu 
y Onraita, o Igoroin o las roturas de Usasi, Ullibarri y San 
Vicente. Con lo que se ha producido un area de mas de 
6 km2 de extension de tierras destinadas a cultivo, total- 
mente deforestadas. La toponimia conserva el termino de 
"Molino de viento", en Encia, que permite sugerir la exis- 
tencia de algun ingenio de ese tipo, Lacaso para moler 
gran?. 
4.- FUENTES, CORRIENTES Y BALSAS 
La alta pluviosidad sobre el altiplano es, en general, rd.- 
 pidamente dr^nada en profundidad por la estructura geo- 
16gica muy karstificada del suelo. De tal modo que son, 
ciertamente, escasos los cursos y las balsas naturales de 
agua. Como excepcionales debemos consignar aquellas co- 
rrientes de relativo curso longitudinal y caudal constante 
(salvo en verano) que han llegado a encajarse en el suelo; 
sistematicamente concluyen en un sumidero. Hemos de re- 
cordar los casos de: el Regajo de los Yesos que atraviesa 
parte del raso de Urbasa, drenando los caudales de diver- 
sas fuentes; el cauce de Iturbaz, a partir de esa fuente; la 
fuente - cauce Bagaio; el cauce de Legaire que nace de esa 
fuente en las campas de Legaire para desaparecer en el su-
midero de las campas de Igurita; el cauce de Igoroin que 
forma desde Roitegui la garganta de Igoroin; y otros cau-
ces de menor longitud pero bien definidos, como los de 
Urguchi, Urraska, arroyo de Lezao, cauce frente a Gasta- 
lamendi, El Tranco, Las Latxas, etc. 
Buena parte del acuffero de Encia/Urbasa se encauza 
subterraneamente hacia manantiales de los cortados de su 
periferia, como es el caso del espectacular Nacedero del 
Urederra en el frente Sur de la sierra. En el mismo altipla- 
no se originan algunos rfos: por ejemplo el de Contrasta 
y Sabando hacia el Sur o el Zadorra hacia el Norte. 
El impluvium del Urederra abarca en teorfa la mayor par- 
te del altiplano de Urbasa, captando probablemente cierta 
extensi6n de los inmediatos parajes de Encia y Andia. Se 
ha calculado al acuffero subterraneo de Urbasa (A. FLO- 
RISTAN, 1978: 63) un volumen proximo a los 100 km3 , 
con una reserva permanente de entre 1.600 y 2.500 Hm3 . 
Otras interesantes anotaciones al respecto se encontraran 
en el texto recientemente publicado por I. Santesteban 
(1985) sobre este tema. 
a.- Catalogo de puntos de agua en Encia e Iturrieta 
Achiturri o Architurri: Top6nimo. 
Aitandurrieta o Itandurrieta: Fuente en la muga con Na-
varra. Abrevadero y moderna instalacion de recogi-
da de aguas. 
Ajarriturri: esta en la muga de Roitegui con San Vicente 
Arana. 
Akarrate: Fuente en el puerto del mismo nombre. En las 
campas de Legaire con pilon o brevadero. 
Aliturri: Top6nimo. 
Anchurtegui: Top6nimo. 
Araduya: Su manantial ha sido canalizado para el sumi-
nistro de agua a Roitegui. 
Arambaz: Fuente de servicio intermitente. 
Argutxi o Urgutxi: en terminos del raso de Lezama en el 
contexto de Uraska. 
Arno: Situada al Norte del Azkueta. Cercana a las maja-
das de igual nombre; la resurgencia forma un riajo 
que desaparece a los pocos metros. 
Arriturri: un t6rmino que tambi6n se conoce como Arri-
zurri, Arriluce y Larriluce. 
Arrizacen: Fuente. 
Asaliturri: Fuente. 
Atau: En el puerto del mismo nombre. 
Azconal: Fuente. 
Basabasterra: Fuente. 
Barranco de Berin: Balsa. 
Belchiturri: Top6nimo. 
Berin: Fuente junto a la balsa del barranco de Berin. 
Bigate: Fuente de escaso caudal. 
Bujero, Fuente del (o del Agujero): Fuente poco accesible. 
Capitarte: En el t^ rmino y puerto del mismo nombre. En 
la zona Sur de la sierra. 
Carearana: En el barranco del mismo nombre. 
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Cazarros: Fuente de poco caudal. 
Catarri: Situada en la ladera del Azkueta. La surgencia de- 
saparece despu ^ s de un corto recorrido. 
Catas: Situada en t^ rminos de Mendiluce. Es una de las 




Corzo, fuente del: En la ladera del Alto del Mojon, cerca 
de Los Molinos; poco caudal muy intermitente. 
Cosaliturri: Toponimo en la muga de Roitegui y San Vi- 
cente Arana. 
Chocolarri o Chacolarri: Balsa cerca de Arrodanza. 
Chorrote: Fuente. 
Donas: Fuente perteneciente al despoblado del mismo 
nombre. 
Echaraduya: Fuente de la majada del mismo nombre. 
Elditurri: TopOnimo. 
Elisturri: Podria ser la fuente de Santa Teodosia. 
Espeleta: Fuente que podria estar relacionada con el des- 
poblado de Aizpilleta. 
Estibasterra: Fuente y sima en la zona de Tasugos. 
Euliturri: fuente. 
Flakiturri: Toponimo. 
Frailes, fuente de los: 
Fuentenegra: Toponimo. 
Fuentilla: Toponimo. 
Gaztalamendi: Surgencia que forma un arroyo a escasos 
metros del dolmen del mismo nombre. 
Guiliturri: Toponimo. 
Guitarras, fuente de: 
Igoroin o Igoroen: surgencia que da origen al arroyo y ba-
rranco del mismo nombre. 
Igorita o Igurita: En las campas del mismo Nombre. 
Ingurita Chipi o de la Brecha: Fuente cercana a la cueva 
de Guaran. 
Istiturri: Toponimo. 
Iturbaz: Es una de las fuentes mas importantes de la sie-
rra. Son tres; la mas importante tiene siempre un 
abundante caudal. Forma un riachuelo y en la d ^ ca- 
da de los 50, cuando se realizaron las perforaciones 
en Itaida, se construyo una presa que aim persiste (se 
denomina "presa de los alemanes"). 
Iturbuarra: Toponimo. 
Iturcelaya o Iturricelaya, fuente de: 
Iturgorona: Toponimo. 
Iturzabal: Fuente. 
Iturrialdia: En el raso de Urraska se encuentran estas dos 
fuentes. El arroyo que forma es en realidad el que des- 
pu^ s recibe el nombre de Arroyo Contrasta. Tiene 
siempre caudal de agua. 
Iturrichipi: Toponimo. 
Iturrichiquera: Toponimo. 
Iturrieta: En la misma granja y en sus inmediaciones hay 
algunas fuentes que reciben este nombre. 
Iturrichos: Al Oeste de las campas de Itaida se encuentra 
esta fuente de poco caudal. 
Iturrichina o Turrichina: Fuente poco conocida. 
Iturrioz: Fuente. 
Iturzabal: Toponimo. 
Laceto: En el mismo lugar de Laceto. 
Lachaborra o de las Lachas: Surgencia en una cavidad ro-
cosa de buen caudal; situada en las campas del mis-
mo nombre. 
Lainabarra: Fuente. 
Langarica: Fuente de la majada del mismo nombre. 
Lapacha: Fuente. 
Larragorri: Surgencia en el t^ rmino del mismo nombre, de 
poco caudal. 
Lastras: Fuente. 
Legaire: Aunque hay varias, esta se refiere a la existente en 
el borde Sur de una elevacion existente con algunas 
chabolas. 
Legumbe: esta fuente debajo de la Peña de Legumbe, en 
un lugar cercano a la pared divisoria. 
Luzuriaga: Cerca de la majada del mismo nombre. 
Llana: Fuente. Pobre corriente de agua. 
Machachaiturri o Mochachaiturri: Toponimo. 
Maiturri: Toponimo. 
Manuzuturri: (con variantes, Mazuluturri, Mamuruiturri, 
Manzaraturri). 
Madero, Fuente del: Sin localizar, solo conocida por el 
nombre. 
Mendiluce: Ademas de la ya citada de Las Catas, se cono-
cen en este t ^ rmino otras dos surgencias que tambi ^ n 
suministran sus aguas al rio de Legaire. 
Morube: Fuente reconocida al pie del monte del mismo 
nombre. 
Nacedero, Fuente del: a escasos metros mas arriba de la 
cueva del Nacedero de Zarpia. Esta en t ^ rmino de 
Zarpia, dando vista a Contrasta. Sus aguas se cana- 
lizan para la central de Contrasta. 
Navarretas: Solo conocido el nombre. 
Opakua, fuente de: Se llama asi a la existente junto a la 
carretera L-122 y al borde de la txabola de Guiller- 
mo. Tiene pilon y esta preparada para recoger el agua. 
Pilipiturri: Toponimo. 
Pilon Chiquito: Toponimo. 
Pocicos, fuente de los: Entre Igurita y Legaire. 
Polpol: Fuente conocida, de poco caudal. 
Pozo Redondo: Balsa. 
Puerto de Vicuña: Antes de alcanzar la cima se encuentra 
esta fuente cercana a una txabola. 
Oberin: Tambi ^ n conocidas como Uburin o Beriz. 
Ochitutti: Toponimo. 
Oliturri: Manantial que se origina en una pequeña cavi- 
dad situada en el t ^ rmino de Los Molinos. 
Orzuleta: Fuente existente en el t ^ rmino de 1'asugos. 
Oscura: Fuente. 
Sopalaiturri: Toponimo. 
Tartosa, fuente de la 
Toberia, fuente de la 
Tranco, fuente del: Se conocen dos fuentes con este nom-
bre. La denominada Tranco I se encuentra en el ca-
mino de Legaire al puerto de San Roman y la Tranco 
II al Sur de Azkueta. 
Uraska: En los rasos de Uraska se encuentran varias sur- 
gencias. La que nos referimos se encuentra cerca de 
su final hacia el Este, en los lugares por donde se re- 
conoce el riachuelo que se aprecia facilmente. 
Ursaltu, Puerto de: 
Usasi, balsa de: 
Ustay, balsa de: 
Viturri: TopOnimo. 
Zaniturri: Toponimo. 
Zapaliturri, fuente de: 
Zarpia: Justo a la entrada de la cueva de Zarpia tiene su 
origen esta fuente. 
Zubicuiturri: Toponimo. 
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b.- Catalogo de puntos de agua en Urbasa. 
Aciarri: Fuente en el raso de Urbasa: manantial no muy 
caudaloso (escasea en verano) con abrevadero. 
Agua Mala: Pozo en Ostolaza. 
Aguilarrondo: Balsa detras del Palacio de Urbasa. 
Aizondobita: Fuente. 
Aldabidia: Fuente proxima a la Venta de Zumbelz. 
Andasarri: Fuente al Sur del monte de Limitaciones; ma- 
nantial de poca agua con abrevadero para el ganado. 
Arafe: Fuente en el raso de Urbasa con agua abundante 
y abrevadero. 
Aranzaduia: Balsa en el monte de Limitaciones. 
Aranzaduia: Zona de embalse de aguas, a 500 metros al 
Oeste de la anterior. 
Arenal: Fuente en la zona del Raso, con agua muy 
abundante. 
Bagaio: Fuente en Limitaciones de Amescoas: manantial 
de poca agua con abrevadero. 
Baiza: (Vid. Maiza). 
Balsaundi: Balsa. 
Bardoiza: Fuente junto a la casa forestal de Otsaportillo. 
Bardoiza: Balsa en el raso de Bardoiza. 
Basanciturri o Basaunciturri: Fuente con manantial abun- 
dante en el monte del Estado. 
Bisauzarra: Fuente en Limitaciones sobre el puerto de Ba- 
quedano. 
Burandi: Fuente de poca agua con abrevadero, en Limita-
ciones cerca de la muga con Alava. 
Camino de Baquedano, balsa de: En el Raso, con poca 
agua. 
La Campana: Fuente de poca agua, con abrevadero. 
Cartinchoro: Balsa reducida ("charco") con poca agua. 
Catiliturri o Katilliturri: Fuente con abrevadero (?) cerca 
del pequeño raso de Larreandi. 
Chabola del Pinto: Pozo en Ostolaza. 
(Charca): En el camino del puerto de Baquedano hacia la 
Yenta de Zumbelz, no lejos del alto de Dulantz. 
Chimiste: Fuente con no mucha agua en Eskiza. 
Chinchaleze: Fuente de escaso caudal en el interior de la 
cueva de ese nombre, en el raso de Urbasa. 
La Chola: Fuente abundante encima del puerto de Eulate. 
Los Cristinos: Fuente en el interior de esa cueva. 
Cura (del) o Curas (de los): fuente de poca agua en la zo- 
na de Eviso. 
Erceiturrita: Fuente. 
Los Espinos: Gran balsa con poca agua en el paraje de 
Arratondo. 
Estameta: regacho y sumidero -con agua constante- detras 
del Palacio de Urbasa. 
Eviso o Ibiso: Fuente muy abundante con abrevadero en 
monte de las limitaciones. 
Los Frailes: Fuente abundante, en el raso de Urbasa, bue-
na parte de su caudal esta canalizada hacia la Casa 
de Verano de los Capuchinos. 
Gorlasaro: Manantial de escaso pero constante caudal. 
Icharreta: Fuente en Bioiza. 
Ilarrias: Fuente. 
Ilusar: Fuente. 
Irache: Fuente con abrevadero, cerca de la balsa de 
Bardoiza. 
Itarandurieta: Fuente de bastante agua con abrevadero. 
Iturriketa o Iturrikieta: Manantial con abrevadero y balsa 
bastante grande en monte de las Limitaciones. 
Juangorri: Fuente de poca agua, al Este de la Casa Fores-
tal de Osaportillo. 
Krezmendi: Fuente cerca de la cumbre de ese monte. 
Laberri o Labarri: Fuente y balsa en la zona Nordeste del 
Raso hacia la franja septentrional de la sierra. Los 
conocedores de esos parajes denominan a Laberri de 
"sias", es decir, lugar donde se mantiene todo el año 
la humedad, criando berros y otras especies acuico- 
las, aunque no nazca necesariamente alli mismo el 
caudal de agua. Un vecino anciano de Artaza cuenta 
que el habia conocido la balsa (o "pozo") de Labe- 
rri totalmente colmado por el agua de modo que ape- 
nas se llegaba de una pedrada desde una orilla a la 
opuesta; se pescaban ahi entonces tencas; al canali- 
zar el nacedero de la fuente que nutria el pozo/balsa 
hacia la Yeguada bajo considerablemente su ca-
pacidad. 
Laminatitur: Toponimo sin comprobar su referencia a 
fuente. 
Larraspelz: Balsa con poca agua al Sur de Bardoiza. 
Leizarrate: Fuente. 
Las Lentejas: Fuente de agua abundante de la que se abas-
tecen las cercanas chabolas de Eulate, se encuentra 
entre los parajes del raso de Urbasa y de Aranzaduia, 
cerca del conjunto de aquellas chabolas. 
Lezamen: Fuente, regata y sumidero. 
Lezarogui: Fuente de poca agua en el Raso donde las cha- 
bolas de Lezarogui. 
Maiza o Baiza: Fuente de mucha agua y balsa, en parte 
canalizada hacia un deposito, en el reborde Norte de 
Urbasa, sobre Bacaicoa. 
Majadas de Alsasua: Balsa con bastante agua. 
Margarita o Margaritabalsa: Balsa junto al camino que lle- 
va el puerto de Urdiain, en la zona de Eskiza (tam- 
bi^ n llamada Saibarren). 
Mendiarte (Mentarte o Mendarte): Fuente en la que se han 
aprovisionado tradicionalmente carboneros y pasto-
res del raso de Eskiza. 
Las Mimbres: Balsa. 
Los Mojones: Fuente de mucha agua con abrevadero, en 
Limitaciones de Amescoas. 
Los Mosquitos: Fuente muy abundante con sumidero na-
tural, en el raso de Urbasa; acondicionada con pilo- 
nes y abrevadero. 
Noriturri o Nuriturri: Fuente con mucha agua con abreva- 
dero y lavadero, cerca de la cueva de ese nombre. 
Oldariz u Olderiz: Fuente y balsa en el raso de Olderiz, a 
medio camino entre las fuentes de Juangorri y Al- 
dabidia. 
Ordoz: Fuente. 
Orgunza: Balsa con poca agua al Sur de Bardoiza. 
Ostolaza u Ostalaza: Fuente de escaso caudal, con abreva- 
dero, en el raso de ese nombre. 
Otsaportillo: (Se cita una fuente en ese paraje que, proba- 
blemente, coincide con alguna de las denominadas 
concretamente: Bardoiza, Larraspelz,...). 
Piedra, fuente de la: De poca agua, en Eviso. 
Pozo Negro: Fuente de agua abundante, en explotacion ac-
tual para el suministro particular de la chabola de Al-
berto Sanmiguel, en la zona del raso de Urbasa. 
Los Ramos: Balsa en el raso de Urbasa. Se conoce el sitio 
en todos los pueblos de Las Amescoas como el lugar 
en el que se recogian mimbres florecidos (de las mim-
breras que hubo en su parte central) para utilizar en 
la procesion del Domingo de Ramos. 
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Regajo de los Yesos: Regato y cauce que conduce agua du- 
rante todo el año a trues del raso de Urbasa, dre- 
nandolo hasta sumirse en la zona de las Majadas de 
Alsasua; en ^ poca invernal y por las nevadas no pue- 
de cargar toda el agua inundandose el terreno inme-
diato en su tramo alto y de sumidero. (En cartografia 
oficial impresa se repite la errata Vesos por Yesos). 
Ricasanto: Fuente de poca agua junto al pinar del raso de 
Urbasa. 
Rinc6n: antigua balsa -hoy seca- en el raso de Urbasa. 
Saibarren: Fuente que alimenta la balsa Margarita, en 
Eskiza. 
Santa Ingloria: Fuente pobre en el raso de Urbasa, cerca 
de la Ermita de Santas Nunilo y Alodia. 
Sotikieta:Balsa de poca agua al Sur de Bardoiza. 
Urkimaku: Fuente de poca agua, con abrevadero, en Li- 
mitaciones de Amescoas. 
Urziramu: Fuente pobre en el raso de Urbasa. 
Yara: Fuente de poca agua, con abrevadero, en Limitacio-
nes de Amescoas. 
En la parte de Encia se conocen tambi^ n filones de pe- 
dernal. El sitio de Peña Caida se situa cerca del limite pro-
vincial entre Alava y Navarra y ofrece, entre el caos de 
grandes rocas desprendidas de su cortado, ricas vetas de 
silex. La intensa explotaci6n de calizas en la zona de Arri-
gorrista, cerca del puerto de Opacua -y, como Peña Cai-
da, en relaci6n con los afloramientos de pedernal del tramo 
septentrional del sinclinal-puso al descubierto varias vetas 
de silex en riñones: aunque no sea de calidad excelente se 
supone que su cantidad suscit6 algun aprovechamiento en 
la elaboraci6n de utensilios prehist6ricos que se reconocen 
en varios yacimientos de la sierra. En las roturas de Itu- 
rrieta se presentan restos de pedernal en cantidad, de ca- 
racteristicas similares a los que afloran en Arrigorrista. 
5.- LUGARES DE APROVISIONAMIENTO DE MATE- 
RIAS PRIMAS 
En numerosos sitios del frente septentrional del sincli- 
nal de Urbasa afloran espesos niveles de calizas dolomiti- 
cas del Eoceno inferior donde se acogen filones de silex: 
tanto en n6dulos redondeados (asi junto al puerto de Ola- 
zagutia) como en filbn arriñonado de tendencia tabular 
(Arrigorrista o Mugarduia). La reiterada rotura por crio- 
clastia de la matriz caliza ha dejado al descubierto esas ve- 
tas de silex, facilitando su recogida por quienes en la 
Prehistoria, o en ^ pocas histOricas hasta hace bien poco, 
lo precisaron para transformarlo mediante talla en diver- 
sos utensilios: de uso dom^ stico, como puntas para instru-
mentos de caza, cuchillas para trillo, piedras de encender 
a base de chispa... 
En la parte de Urbasa hemos identificado filones muy 
aprovechables en zonas pr6ximas al puerto de Olazagutia. 
Aparecen en bastante cantidad desde el paraje de Bioiza 
y se extienden practicamente desde alli, por el antiguo ca-
mino, hacia el puerto de Olazagutia; muy cerca del mismo 
puerto afloran n6dulos de pedernal. De uno y otro lugar 
debieron aprovisionarse quienes en el Pleistoceno ocupa-
ron los "yacimientos" de Bioiza o en la transici6n al Ho- 
loceno el abrigo de Portugain; y, muy probablemente, 
algunos de los que habitaron en el hoy destruido yacimiento 
de Coscobilo, en Olazagutia. 
Otros afloramientos notables aparecen en el paraje de 
Mugarduia, en casi medio centenar de metros a partir del 
lado septentrional de la pista a Otsaportillo, a entre 2 y 
3 km. de su arranque de la carretera Olazagutia /Estella re-
cien llegada al alto de Urbasa. La "mancha" de Mugar-
duia puede ser considerada en relaci6n con los 
afloramientos de Bioiza. El sitio de Mugarduia conoci6 va- 
rios asentamientos prehist6ricos y, desde luego, es señala- 
do como lugar habitual de aprovisionamiento de pedernal 
en ^ pocas histOricas bastante recientes. Encima de Bacai- 
coa/Iturmendi y Urdiain existen otros parajes de donde se 
tomb el silex hace apenas pocos decenios; el topOnimo Mu- 
garri, Mugardi, Mugarduia, refiere sin duda este tipo de 
explotaci6n. 
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